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ฑߨளऄ  ளऄୈ਼ʤ100ᶹ͍ͪΕʥ༁ 14ୈ ड़೘ΕͶགྷͤΖ෱ҽ 3.00̾ 
̒̓˅ளऄ ளऄୈ਼ʤ100ᶹ͍ͪΕʥ༁ 30ୈ ड़೘ΕͶགྷͤΖ෱ҽ 3.00̾ 
60˅ளऄ ளऄୈ਼ʤ100ᶹ͍ͪΕʥ༁ 35ୈ ड़೘ΕͶགྷͤΖ෱ҽ 5.20̾ 
90˅ளऄ ளऄୈ਼ʤ100ᶹ͍ͪΕʥ༁ 41ୈ ड़೘ΕͶགྷͤΖ෱ҽ 6.00̾ 
 
















































































































































































































ʨ̏ʩݒ஛ਕؔ޽ָ ۯؔυδ΢ϱ͹ݬ఼ Ԯీޭਜ਼ ཀྵ޽ָऀ
ʨ̐ʩ୉ָ՟ఖ ݒ஛ܯժ ٸઔӵ್ ࡊ౽ฑ଄ɻRKPV\D
ʨ̑ʩݒ஛ܯժ અܯܯժ͹خેͳԢ༽ ୊್൝ ࠦ໼ைن ঞࠅऀ
ʨ̒ʩݒ஛અܯࣁྋॄ੔ʨ෼඾ʩೖຌݒ஛ָճ ؛વ
ʨ̓ʩ୊ࢀ൝ αϱϏέφݒ஛અܯࣁྋॄ੔ ೖຌݒ஛ָճ ؛વ
ʨ̔ʩڇഋਭӶਫ਼અඍܯժઅܯ͹ࣰແ͹எࣟ ۯـ௒࿪ʀӶਫ਼޽ָճฦ
ʨ̕ʩݒ஛ܯժ ޽ָദ࢞ ྵ໨੔ช गԲऴ෋ ଢీཤඛ
ʨ̖ʩݒ஛ܯժ͹ݜڂ ࣝౣड़൝ճ  ೧ ٤෤଻ਭ
ʨ̗ʩݒ஛ܯժ݀ఈ๑ ௉૖ॽవ  ೧ Ԯీޭਜ਼
ʨʩݒ஛ܯժ ܯժઅܯ՟ୌ͹մ͘๏ ৿ఙ൝ ༆ୖனฦ
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